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ABSTRAK 
 
Industri rumahan sambel merupakan perusahaan yang 
memproduksi sambel yang setiap harinya mengolah cabai sebanyak 20kg. 
Berdasarkan pengamatan selama proses produksi berlangsung, aktivitas 
pada proses penggilingan masih dinilai kurang baik dikarena operator 
melakukan gerakan berulang,gerakan mengangkat, gerakan mendorong 
dengan posisi tubuh membungkuk. Pada praktiknya operator yang 
melakukan kegiatan penggilingan juga sudah cukup tua, sehingga 
kemampuan untuk melakukan kegiatan proses produksi juga berkurang dan 
dari kegiatan tersebut menyebabkan operator mengalami keluhan sangat 
sakit pada punggung, pinggang, dan betis. Hasil yang diperoleh dari 
perhitungan RWL, berat yang di rekomendasikan 3.050kg dan nilai indeks 
LI 6.557. Dari permasalahan yang ada, maka diperlukan perancangan alat 
bantu angkat cabai untuk mengurangi keluhan sakit yang dialami oleh 
operator. Metode yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah analisa 
postur tubuh dari aktivitas pekerja melalui metode REBA, kuisioner SNQ, 
serta analisa beban kerja. Dari hasil yang diperoleh ada penurunan level 
resiko, skor REBA sebelum menggunakan alat bantu memiliki level resiko 
sangat tinggi nilainya 11 terutama pada aktivitas mendorong. Setelah 
menggunakan alat bantu terdapat pengurangan aktivitas dan level resiko 
menurun menjadi sedang nilainya 5 . Dari alat bantu yang dibuat operator 
dapat mengurangi aktivitas gerakan berulang yang menyebabkan keluhan 
pada tubuh operator. 
 
Kata kunci : Keluhan tubuh, RWL, REBA, Perancangan alat bantu 
 
